

























































































































































































































































































31 私たちの知らない「野寄」大正から平成、 野寄の歴史と私の記憶32 モ争
十









「 あ の 人 亡 く な っ た っ て 。 」 と 他 人 事
のようだつたが、言葉を交わした人や子供たちの姿を思い出すと、今から始まる永い幸せな人生があったことだろうと胸が痛む。
地震からコ一日くらい経った時に、「あの人ど










学校は、一学年百数人であったけれど、その聞に四、五人亡くなった。友達が亡くなったから悲しんでどうとか、思い出してどうとか、そのような余裕は全くない。人間性が亡くなってしまっている。本当に寂しい悲しい時代であった。一一度とあってはならない経験である。その後、死亡診断証明書をくれる。それを持って区役所ヘ行けば火葬証明書をもらえる。その火葬証明書があれば、日本国内の何処の火葬場ヘ行っても火葬してもらえる。しかし、この辺りの火葬場 は 、 二 日 く ら い 並 ん で 待 つ 予 約 が パ ン ク 状 態 にあ っ た 。
その後、私は救出しても御棺がないことに気が























































































































得て受け入 な といけない。それでも道路を通ってる人がみんな知らん人ば かりやったら、
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大日女尊神社（おおひるめのみととじんじゃ）
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